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Zwisehen den grogen, ehernen Jahren 1870 nnd 
1914 v011zog sieh die Xnlturentwieklnng Dentseh- 
lands in scharfem Anstieg, wie hie zuvor; auf allen 
Gebieten: Landwirtsehaft und Industrie, Handel 
and Gewerbe, Heer und Flotte, Technik und 
Unterrieht, Wissensehaft und Knnst der- 
selbe belspiellose Aufsehwung, dessen Ergebnisse 
die Welt jetzt staunend erkenn~; und fiberall der 
gleiehe Drang naeh praktiseher ]3etiitigung, naeh 
techniseher Yerwertung wissensehaftlieher For- 
sehung, aus dem Volk von .Denkern und Dichtern" 
ist ein Volk entsehlossener Tatkraft geworden, das 
einer Welt roll Sturm standzuhalten befghigt ist. 
Nieht am wenigsten zeig~c sich dieser Wandel 
in der Umgestaltung des hbheren Unterriehts in 
den letzten Jahrzehntem Den altehrwiirdigen 
Gymnasien and Universitgten traten die Real- 
anstalten und %eehnischen Hoehschulen gleieh- 
bereehtig~ zur Seite, und innerhalb jener Anstal- 
ten setbst der gleiehe Umsehwung: das siegreiehe 
Vordringen der naturwissensehaftliehen Fgeher 
und des waehsenden ]3ediirfnisses naeh prak- 
tiseher Erggnzung des theoretisehen Unterriehts 
auf allen Gebieten. Seminare, Kurse, praktisehe 
~bnngen slier Art erfreuen sieh steigenden Zn_ 
spruchs und zunehmender ]3eliebtheit yon seiten 
der Lernenden in einem NaSe, dab sehon Xlagen 
aber die Vernachlgssigung der ¥or]esnngen lant 
werden, obwohl der Durehsehnittsfleil? der Stu- 
dierenden in den letzten Jahrzehnten sieher nieht 
abgenommen hat. 
In erster Linie kam diese Entwiekhng den 
Natnrwlssenschaften, nnd zwar gleiehm~l]ig der 
Forschung wie dem Unterrieht zugute. Des  wirt- 
sehaftliehe Aufsehwung, der aus dem ~[illiarden- 
segen des Jahres 1871 erwuchs, ermbglichte die 
Bereitstellnng der bedeutenden hierzu er~order- 
lichen 3~ittel, und nirgends tritt diese Wandelung 
deutlieher hervor, als in der Physik. 
Wghrend die Astronomen sieh yon den Zeiten 
der alten Astrologie her der Gunst der Hoch- 
stehenden erfreuen konnten, w~hrend die Che- 
miker, gestiitzt dutch die Ansprfiehe der Teehnik, 
sehon friiher ihre W/insehe durchgesetzt batten, 
gab es vor 1870 kein far die Physik eigens er- 
bautes und ihren besonderen ]3edfirfnissen gut an- 
gepaBtes Institut, das hente kaum einer Univer- 
sitar mehr fehlt. )~[eist standen ihr nur  einige 
wenig geeignete Riiume in a]ten Geb~uden zur 
Verffigung, die bei dem wachsenden Interesse an 
dieser Wissensehaft kaum zur Abha]tung der 
Vorlesungen und Aufstellnng der Sammhngen 
geniigten, £iir die wissenseh.aftliehe, experimen- 
telle Arbeit nur diirftig, far den praktisehen 
Unterrieht in grgSerer Ausdehnung racist gar 
nieht hinreLchten. Nur dutch besondere Gunst 
des Institutsvorstandes wurde einzelnen besonders 
begabten und strebsamen Sehfdern die Gelegen- 
heft zur praktisehen Ausbildung eboten. Die zur 
Verffigung s~ehenden Geldmittel waren racist 
kl~glieh und die apparativen ttilfsmittel ent- 
spreehend iirftig, wenn sic nleht aus anderen 
Quellen, z. ]3. aus den eigenen Tasehen eines 
wohlhabenden Institutsvorstandes, erg~nzt wur- 
den. 
Uns ~lteren Physikern sind diese Zust~nde 
noch aus mannigfaeher eigener Ansehauung "oe- 
kannt; die jiingere Generation staunt, wenn sic 
~on den kfimmerliehen Verh~ltnissen beriehten 
hbrt, unter denen epochemaehende Arbeiten, wie 
W. Websrs und R. Kohlrauschs elektrodynamisehe 
Mal~bestimmungen u d Hittorfs Untersuchungen 
tiber die Kathodenstrahlen entstanden sind. So 
ist es auch verstiindlieh, dag bei der ]~{ehrzahl der 
deutsehen Physiker jener Zeit die theoretisehe 
Riehtm~g nnd Forsehung stark in den ¥order- 
grund trat. 
Erst in de n siebziger Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts entstanden die ersten modernen physika- 
lisehen Institute i~ Deutschland; t873 wurde das 
in Leipzig erbffnet, 1878 und 1879 folgten ]3er- 
lin und Wfirzburg. Damit wurde der ]3oden ge- 
sehaffen ffir eine neue Xra physikaliseher For- 
sehung und  Lehre. 
Es ist ein gliiekliehes Zusammentreffen, da~ 
kurz vorher ein 3/[nsterwerk entstand, das dem neu 
erblfihenden praktisehen Unterrieht in  tier 
Physik die riehtigen ]3ahnen wies nnd ihm seinen 
bleibenden Stempel aufpr~gtei nieht zum wenig- 
sten dadureh hat er sieh auf eine so hohe Sgufe 
der Vollkommenheit gehoben. 
Im Jahre 1870 ersehien bei ]3. G. Teubner in 
Leipzig der ,,Leitfaden der praktisehen Physik, 
zungehst fiir das physikalische Praktikum in 
GSttingen", yon F. Kohlrausch, a. o. Professor 
in GSttingen, wo der 29jghrige junge Dozent in 
W. Webers Institut ,,sieh mi~ der Aufgabe be- 
schgftigte, einen praktiseh-physikalisehen Anfgn- 
gerkurs auszubilden, £fir den man damals noeh 
kein ~uster land". 
Er enth~lt naeh einigen einleitenden atlge- 
meinen ]3emerkungen fiber ]3eobaeht.ungsfehler 
nnd Rechnungsregeln auf 123 Seiten die ]3e- 
spreehung yon 41 Aufgaben der praktisehen 
Physik, nebst 19 Zahlentabellen, racist wichtige 
physikalisehe t~onstanten enthaltend. 
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Bereits 1872 war eine neue Auflage nStig; die 
3. Auflage yon 1877 wies eine Vermehrung auf 
das Doppelte (86 Aufgaben nnd 34 Tabetlen auf 
253 Seiten) auf, die 6. yon 1887 hatte den drei- 
faehen, die 8. yon 1896 den vierfachen Umfang 
der ersten, und dieser stieg noeh - -  allmiihlich 
langsamer - -  bfs auf den sechsfachen bei der nun 
vorliegenden 12. Au~age yon 1914. ]~it der 
9. Auflage (1901) wurde der Titel des welt fiber 
den Rahmen des Anf~ngerunterrichts inausge- 
waehsenen Werkes abge~ndert in ,,Lehrbueh der 
praktisehen Physik", unter g]eiehzeitiger Ab- 
zweigung eines nur f fir Anf~nger bestimmten 
Auszugs, des ,Kleinen Leitfadens'q ~ i t  der 
jiingsten Ausgabe hat die Zahl der ausgegebenen 
Exemplare die 42 000 erreieht, wozu noch 10.000 
Exemplare des Kleinen Leitfadens kommen. 
Ferner sind noeh hinzuzuzEhlen eine ganze 
Reihe yon l;bersetzungen in fremde Spraehen, 
yon denen ich folgende habe feststellen kSnnen: 
1. Englische Ubersetzung yon T. H. Waller und 
H. R. Procter, London. 1. Aufl. 1873, 4. Anti. 
1908. 
2. Englisehe ~Tbersetzung, New York, 1874. 
3. Russisehe ~bersetzung yon S. Samans~% 
Petersburg, 1. Auf]. 1875, 2. Aufl. 1891. 
4. Russisehe ~bersetzung yon v. DrenteIn (nach 
der 6. de~tsehen Aufl. yon 1887). 
5. Unga~ische Ubersetzung yen A. Abt und 
A. Wagner, Budapest, 1877. 
6. FranzSsische ?~bersetzung yon J. Thoulet und 
H. LagardG Paris 1886. 
7. Spanische (oder portugiesische?) ~bersetzung 
yon It. T. Bastos, 1902 (Kleiner Leitfaden). 
N~heres fiber die Zahl der Exemplare war 
nieht zu erfahren. 
Worin ]iegt nun das Geheimnis dieses ffir ein 
rein wissensehaftliches Werk ganz ungewShn- 
lichen Erfolges~. Zweifellos ebenso sehr in per: 
sSnliehen, wie in saehlichen Griinden. 
Denn der Verfasser war se]bst einer der aner- 
kanntesten ~[eister der physikalisehen ~/[el]kunst, 
die er in unermfidlicher Arbeit bis in die fein- 
sten Einzelheiten durehbildete, allen Fehlerquellen 
nachspfirend, alle ¥orteile neuer Erfindungen 
ausnutzend; und daneben war ibm ein gro]]es 
p~dagogisehes Talent eigen, ebenso wie die 
schwier~e Kunst knapper, ausdrueksvoller und 
inhaltreieher Darstellung, die es ibm ermSg- 
lichte, trotz riesenhaften Anschwe]lens des behan- 
de]ten Stoffes dem Buche die handliehe Form 
und den m~l~igen Preis zu wahren und dadurch 
die weite Yerbreit~mg aui dee Dauer zu sichern; 
sein Inhalt wuehs vie] starker als sein Umiang, 
allerdings - -  und dessen war Kohlrausch sich 
wohlbewugt - -  vielfaeh unter Yerzieht auf die 
~ul]ere SehSnheit yon Wohllaut und Stil. 
Dazu kam, da~ das Bueh yon der gfinstigen 
Woge der Verhgl~nisse getragen wurde; es kam 
einem Bedfirfnisse entgegen, und es be~riedigte 
dieses Bedfirfnis fortdauernd in vorbildlicher 
\Velse. Von den ersten Anfgngen bot das kleine 
Buch, was man in gr5Beren und grS~ten Lehr- 
und Handbfichern vergebens uchte: praktische 
Anweisungen und Winke zur Aufstellung und 
Handhabung yon Apparaten, kurze Ableitungen 
der d'en ~Iessungen zugrunde liegenden Gesetze, 
Formeln, l~[ethoden und ttilfstabellen ffir die 
Bereehnung yon Yersuchsergebnissen, alles in 
liehtvoller XIarheit und ausdrucksvoIler Kfirze, 
getragen yon der Sicherheit der eigenen Erfah- 
rung und erg~nzt durch vide IAunderte yon 
Literaturnaehweisen; aueh brachte es die ersten 
Zusammenste~ungen vielbenutzter physikatischer 
Konstanten. 
Gfinstig war aueh der stets waehsende und 
sieh erweiternde Xreis der Abnehmer. Zu den 
Faehstudierenden der Physik und ~[athematik 
sowie der Chemie und tV[ineralogie, ffir die das 
Buch u~sprfinglieh bestlmmt war, kamen bald 
Apotheker, Techniker, Biologen und ]~[ediziner in 
stark steigender Zahl, in dem ~[al]e, wie die Be- 
deutung der Physik far dJese Sehwesterdisziplinen 
wuchs und physikalische ~ethoden allenthalben 
Eingang und Yerbreitung fanden. So stieg inner- 
halb eines l~Iensehenalters die Durehschnittszahl 
der Teilnehmer an physikahsehen ~bungen von 
einem oder wenigen Dutzend auf ebensoviel 
]~underte. 
Es ist yon hohem historisehem Interesse zu 
verfolgen, wie das Bueh sieh im Lauf der Zeit 
den steigenden Bedfirfn~ssen anpa~te, die Inhalts~ 
verzeichnisse der einzelnen Au~lagen zu ver- 
gleichen und das neu Hinzutretende f stzustellen, 
denn die Geschichte des ,,Kohlrausch" ist auch 
eine Geschiehte der Physik und ihres Unterrichts 
in den letzten fiinf Dezennien. 
Es seien hier nur einige Punkte hervorgehoben. 
Von vlelbenutzten und klassisch gewordenen 
lV[ethoden erscheint die B~stimmung yon Scha]l- 
geschwlndigkeiten mit Kundts Staubfiguren in 
der 2. Auflage, E. Kohlrauschs Leitf~higkeits- 
messung yon E]ektrolyten in der 3., V~tor 
Meyers Dampfdichtebestimmung i~ der 4=.; in der 
3. Auflage erscheinen auch zuerst e]ektrostatisehe 
l~[essungen, in der 4. Orts- und Ze~tbestimmungen. 
In den achtzlger Jahren des vorigen Jahrhunderts, 
die di:e Festlegung der elektromagnetischen 
Grundeinheiten brachten, unter hervorragemder 
Beteiligung Kohlrauschs, schwe]]en entsprechend 
die Abschnltte ~iber elektrische ~essungen stark 
an; im folgenden Jahrzehnt gewinnen besonders 
physikaliseh-chemisehe ~[ethoden un4 Wechsel- 
strommessungen aller Art sowie die Yerwer~dung 
Hertzseher Schwingungen an Raum ; um die Jahr- 
hundertwende kommen Photometrie, ]Y[etalloptik 
und W~rmestrahlung in ihren neusten Aus- 
bildungen besonders zur Geltung; c~ann fo]gen die 
~[essungen an ionisierten Gasen, an Kathoden-, 
Radium- und l~Sntgenstrahlen. 
Den gleiehen fortsehreitenden Bahnen folgt 
auch die jetzt ersehienene 12. Auflage; sie ist die 
erste naeh dem Tode des Verfassers nnd yon 
seinen Freunden und ~itarbeitern bei der Physi- 
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kaliseh-Teehnisehen Reiehsanstalt, H. Geiger, 
E. Gr:dneisen) L. Holborn, W. Jaeger, E. Orlich, 
K. Scheel, O. Sch6nroc~, unter Fiihrung seines 
Naehfolgers, des Pr~sidenten E. Warburg, be- 
sorgt. Wieder ist der Inhalt gewachsen, erheb]ieh 
sg~rker a]s der kaum vermehrte Umfang. ])as ist 
dankbar zu begriiSen, denn die Fiandliehkeit, einer 
der wesent]iehen Vorzfige des ]3uehes, bleibt er- 
halten. Eine Reihe yon Absehnitten haben 
Erweiterungen und Verbesserungen rfahren, am 
rneisten, seiner starken Entwicklung entspreehend, 
der in der 11. Auflage yon E. Dorn bearbeitete 
Absehnitt fiber Radioaktivi~iit. Von neu aufge- 
nommenen ~![ethoden sind hervorzuheben: die ]~e- 
stimmung des S~ttigungsdrueks yon D~mpfen im 
Gasstrem und seiner Temper aturabh[ngigkeit aus 
der molekularen StrSmungsgesehwindigkeit 
(Knudsen); die besonders ffir tiefe Temperaturen 
ausgearbeitete N thode yon Nernst fiir die spezi- 
fische W~rme fester XSrper; die Bestimmung der 
Rotationsdispersion ih Ultra roten nnd Ultravio- 
let~en; die absolute 2~[essung, der Strahlungs- 
energie (indirekte ~ethode, Sha~espear, West- 
phal); und vor allem die Interferenz, Beugung 
und Spektroskopie an R5ntgenstrahlen (Laue, 
Friedrich und Knipping, Bragg, Moseley) ; es sind 
noeh die neuesten Forsehungen dieses Jahres be- 
riieksiehtigt. 
Kohlrausch hat. es tier empfunden und 5fter 
ausgesproehen (s. Vorrede zur 11. Auflage), dal] 
sieh die Arbeit ~tir das Bueh ,,zu einem so starken 
BruehteiI sMner Lebenstiitigkeit ausgewaehsen 
habe, dab er zweifele, ob er sie mit dieser Aussieht 
nn~ernommen haben wfirde". Demgegeniiber 
konnten seine Freunde und Faehgenossen aeh- 
drticklieh betonen, dag dieser Mangel an ¥oraus- 
sieh~ ein hohes Gliiek ftir die Physik und ihre 
Jfinger bedeute, und dal~ sein Bedanern nut auf 
einer Unterseh~tzung seiner Leistung und ihrer 
Bedeutung far die Wissensehaft beruhe, die in 
der Tat unverg~nglieh genannt werden darf. Er 
hat eine Saat ausgestreut, die tausendf~l~ige 
Frueh~ getragen hat. 
Ober die Vererbung erworbener 
Eigenschaften. 
Eine Bespreehung. 
Von Dr. F. Baltzer, Wi~rzburg. 
Die alte Frag e der Entstehung der tierisehen 
and pflanzlichen Arten ist seit einer Reihe yon 
Jahren experimenteller Behandlung zug~nglich 
geworden. Es hat sieh infoIge davon die Analyse 
des Tatsaehenmaterials und aueh die Problem- 
stellung wesentlich verseh~rf~. Das Experiment, 
so hoffen die experimentierenden Bio]ogen, soil 
den Entseheid ]iefern, auf welehen Einflfissen der 
Umgebung, worin die Organismen leben, die Um- 
bildung der Arttypen bernht. 
So wurden einerseits Experimente ausgeftihrt 
tiber die Wirksamkeit der Selektion, der Auslese 
Baltzer: Uber die Vererbung erworbener Eigensehaften. 987 
unter den zahlreichen ¥arianten, die wit unter 
den vielen Individuen einer Spezies linden. 
Andrerseits ind es Versuche, die dutch Ab~nde- 
rung des ~iilieus zur Erzielung neuer Artab~nde- 
rungen fiihren. Wir linden dabe i -  dies ist hier 
wesentlieh - -  einen auffallenden Gegensatz wi- 
schen der ]3eeinfhssung des XSrpers einerseits 
und der in dem KSrper gelegenerL Keimzellen 
andrerseits: Wir sehen oft, dab eiae neae Eigen- 
sehaft nut yore XSrper, dem Soma, ausgebildet 
wird, dag abet die Keimzellen in diesem Soma 
das nene Merkmal nieht fibernehmen. Dement- 
spreehend fehlt es aueh bei den aus ihnen her- 
vorgehenden Nachkommen. Die Eigenschaft ist 
damit rein somatisch, sie ist anf das individuelle 
Leben eines Tieres beschrSnkt geblieben und ver- 
rbt sich nieht. Der tierische und pflanzliehe 
KSrper bildet solche somatogene, nicht erbliehe 
Charaktere oft a]s Anpassungen an ~ngere 
Lebensbedingungen. 
Andrerseits haben grebe Versuchsreihen ge- 
zeigt, dab nicht selten die im Soma gelegenen 
Xeimzellen direkt, durch das Soma hindurch, yon 
~uBeren Einwirkungen getroifen und beeinfluBt 
werden. In diesem Fall bleibt das ~uttertier un- 
ver~ndert; die Nachkommen abet zeigen eine Ab- 
~nderung and vererben sie auf die weiteren Gene- 
rationen. Ein solches ~erkmal wird, da es dutch 
direkte ]3eeinflussung der Geschlechtszellen yon 
auf~en entstand, als blastogene Eigenseha~t be- 
zeichnet. So]che blastogenen Erwerbungen haben 
gegenfiber den somatischen eines gemeinsam: sie 
kSnnen nieht als Anpassungen a~ besondere iiul]ere 
Verh~ltnisse betrachtet werden. Vielmehr sind es 
beliebige, fiir das Leben des Individuums anschei- 
nend gleichgii]tige oder geringwertige und kaum 
niitzliche Eigenschaften. Anpassungen k5nnen 
aus ihnen nur durch Anslese, Selektion hervor- 
gehen. 
Nun linden wit abet in der Organisation 
zahlloser Organismen Anpassungen ausgesprochen- 
ster Art, die sich, als zum Artbild gehSrend, 
auf die Nachkommen vererben. Die Frage ist: 
kSnnen solche Anpassungen auf die genannte 
Weise ohne Wirkung einer Selektion somatisch 
entstanden und allm~ihlieh erblieh geworden sein ? 
Gerade sie bilden ein Hauptproblem ffir den 
Deszendenztheoretiker. Es erhellt daraus, wie 
bedeutsam es ist, wenn es gelingt, experimentell 
wirkliche Anpassungen hervorzurufen. Aber auf 
der Hand liegt auch, dab sie deszendenztheore- 
tiseh nur Weft haben, wenn sie sich auch auf die 
Nachkommen vererben. Derartige Versuehe sind 
schon seit einer Reihe yon Jahren yon Kammerer 
unternommen worden. Es soll bier seine offenbar 
die Versuehe am Feuersalamander absehliel~ende 
Arbeit ~) und einlge in das gIeiehe Gebiet fallende 
1) p. Kammerer, Vererbuag erzwungencr Farbver- 
[%nderungen. IV. Das Farbklcid des FeuersMamanders 
(Salarnandra m~cutosa) in sciner Abh~ngigkeit yon  
der Umwelt. Arch. f. Entw.-Mechanik Bd. XXXVI; 
1913. 
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